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de 20 de Mayo de 1873 y 29 de Marzo de 1883, á los
del Ministerio de la Guerra que por Real orden cir
cular de 5 de Julio-del- corriente, se han considerado
exceptuados-de la disposición de la ley de 1885 por
constituir una clase político. militar.
Escribientes temporeros del ,Atini3terio -- Son plazas
puramente eventuales sin categoría administrativa,
número d'éterSuado ni sueldo fijo, prestando sus,
servicios úni_y.arfterttp durante el tiempo que se con
sideran necesptrieté ytuas especiales condiciones ex
ceptuan dé sgr pitvistas tales plazas en la forma qua
la repetida ley establece, habiéndose así consignado
ya en Real orden expedida por este Ministerio en 30
41eikuirixdel cortiente año al considerarlos elimina-,
dos'del estado anexo al Reglamento.
Co1series~Lo3de4as Comandancias clizY trrgenie-'
ros de les Departamentos, son desempeñados ,por
primeros Contramaestresde la Armada, con-arreglo,
á la plantila del Cuerpo, aprobada por Real orden de'
25 de Octubre de 1899).
con el fin de que tenga el-debido cumplimiento'
la Ley y Reglamento de que se hace mencióv, ha te
nido á bien disponer S. M., conformándose con lo in
-formado- por la DirecCión del Personal y Asesoría
general, que todas las dependencias ,de Marina, den
cuenta á este Ministerio, para que pueda cemunicar
lo ál de la Guerra, de las vacantes que ocurran en
los destinos que después de eliminados -los lque en la
mencionazla Real orden, dirigida á la Presidencia del.,
Constio-4ddIlihrstros, se exprtsan, figuran en la rela
ciórbde los correspondientes á la Marina en el estado
núm. 1, anexo al Reglamento publicado en la Gaceta
'de Madrid de 13 de Noviembre de 1885. Es tambien
la voluntad de S. M. se declare que con lo expresado
en esta soberana disposición, queda resuelta la ins
tancia que ha motivado la incoación del expediente
que causó la Real orden anks inserta.
De Real orden lo expreso á V. E. para su co
nocimiento y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos
állos. Madrid 26 de Septiembre de 1906
o
II
J. ALVARADO.
Sr. Director del Personal.
Sres.. . . . .
111121■404111111111111•1~~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Para les efectos administrativos y
demás que correspondan dentro de las leyes de fuer
zas navalea y de presupuestos vigentes,
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido4 bien disponer,
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de Octubre en las situaciones que en
copia que se acompaña se expresan;
De Real orden lo digo 4 V. E; para su cónoci
miento y efectos —Dios guarde á V E. muchos años
—Madrid 27 de septiembre de 1906.
J. AlvARADO
sr. Presidente del Centro .onsultivo.
.Ñ'es. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y eartagena.
Lomanda.nte General de la Escuadra de Ins
trucción.
rl Intendente General de NI-runa.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Armada
la revista del próximo mes de Octubre
Primera División.
.---Crueera -protegido • de 1..*-clase, Carlos VTEn'3? itw
ción, Escuadra de IntrucCión
Contra-torpedero Audaz. En I." situación, -artículo
12, Cádiz.
Id. íd. Terror. En 1.* íd. art..12, Cádiz.
Id. íd. Osado. En 3.11 íd. Escuadra de Instrucción,
Segunda Divislón.
Acorazado de 3.1, situación, Elettádra
de Instrucción.
Crucero protegido de' 1.a Princesa de Asturias. En ter
cera situación, Escuadra de' Instrucción.
Idem íd. de 3.a„Extremadura. En 3.a situazióni:Fiscua •
dra de Instrucción.
Idem•íd. •Rio dé' la :Plata.' En 3." Escuadra • de
Instrucción
Buqttes para comisiones.
Cañonero de I.' General Concha. „En ..3•a situación
Cádiz.
_Co utrao- torpedero,Destrttetor . 3•* -situación, Cádiz,
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En 3•" situa
ción, Vigo,
• Idem íd. D. Alvaro de Bazán.-En 3•a íd., Canarias.
- Idem-íd. - D."-Maria de Molina. -En 3.a id., Al,gecias.
Idem íd. Infanta Isabel.- Eh 3." íd., Cádiz
Idem de 2.a _Hernán' Cortés. En d.; Huelva.
Idem íd. Marqués de Molins. En 3.a íd., Vigo.
Idem íd. lilarthiA. Pinzón. Ein.a. íd., Málaga.
Idem íd. Nueva España En 3.° íd., Baleares.
. Idem íd."temerario. En 3." íd., Barcelona.
Idem íd. Vasco N. de Balboa. En 3.*.íd., Villagare:a
Cañonero de 2.*3 'Vicente Y:Pinzón. En 3." Va
lencia.
Idem de 3.1 Ponre de- León;'Di' 3'..a íd. Sevilla 6 nielva
Idem íd. MacrMahón. En 3•a íd. Fuenterrabia.
Lancha Cañonera Perla. En 3.' íd.., Tuy.
Escampavías. En 3•" íd., Mediterráneo.
. Buques para servicios especiales.
Comisión hidrográfica Urania. En 3.'9. situación Vigo
Muros.
\Aviso Giralda. En 2.a, situación, reserva 2.° grado,
.Ferrol.
Buques escuelas.
Escuela Naval Asturias. En reserva 2 ° grado, Ferrol,
Idem de Aplicación , Lepanto. En 2•' situación, re
serva 2.° grado, Cartagena.
Idem de aprendices marineros Villa de Bilbao. Si
tuación especial con sujeción al presupuesto, Ferrol.
.Contra-torpedero Proserpina En.2.a situación, reserva
12.° grado, Cádiz.
Torpedero de 2." núm. 12, En-3.' situacióni_agregado
al Lepanto. Cartagena.
Idem de íd. núm.' 13. En 3.' H. 2..2.
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Guarda-costas protegido Numancia. En 3.° situación,
Ferrol
Estaciones torpedistas y torpederos.
Cádiz, en 1." situación.
Ferro', en 1.* íd.
Cartagena, en 1.° íd.
Mahón, en 1.* íd.
Torpedero de 1.° m'un 1. En 2.°: íd. reserva 2.° grado
Ferro!.
Idern de íd. núm. 11. Ea 1.° íd. art. 12, Cartnena.
Idem de íd. núm. 14. En 2.' idern reserva 2." gra
do, Cartagena.
Idem de íd. núm. 15. En 3° íd. Ferrol.
Buques en 1.' situación.
Guarda-costas protegido Vitoria, En t.° situación
punto 4.°, artículo 1.°, Ferrol.
Buques en construcción y grandes carenas.
Crucero protegido de 1.a, Cataluña En primera situa
ción, artículos 6.° y,7.° del Reglamento dentro de los
créditos del presupuesto, Cartagena
Torpedero de 1.° núm. 2, En 1.° íd., Cádiz
Coroeta Nautilus, En 1." íd. Ferrol.
Madrid 27 dé Septiembre:de 1906;
PERSONAL:
I
CUERPO OLVERÁL r3 LA AZUD&
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á..
bien declarar indemnizable la vkmisión del Teniente
de Navío de primera clase D. Joaquín Anglada y Ila
ba, á que alude la Iteal orden de 18 de Agosto úl
timo.
De Iteal lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Mar.
drid 28 de Septiembre de 1906.
J ALVARADO.
Sr. Director-.del Personal.
Sri Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr: Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.; Por haber,cump,lida los 10 años de ,
efectividad en -su actual empleo, el; Teniente de Navío
de primera clase D. Juan de Carranza y Garrido,
S. el Rey (q., I). g.) ha tenido á bien disponer
le sea.abonada la gratificación reglamentaria de eete
denlas cincuenta pesetas anuales desde. la reviAta,-ad
miniatrativa del próximo mes de Octubre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años: .
--Madrid 28 de septiembre de 1906.
J. ALVA.RÁDO.
Sr, Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina „en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q • D. g.) ha tenido á
bien declarar indemnizable !a comisión de justicia
desempeñada en Cabo Palos, por el Teniente de Na
Vio D. César Rodríguez Bircena, á que hace referen
cia el Capitán General del Departamento .de Carta
gena, en carta oficial núm. 1.937, da 22 del corrion.-
te mes;
De Real orden lo di.z.o á V. E. para su conocimien
to y efectos.-Diós guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 28 de Septiembre de 1906.
J. ALvARADo.
Sr. Directcr del Personal.
Sr.Capitán General del Departamento de Cártagena.
Sr. Intendente General de Marina.
CVERPrDEPDTZLYTEZU DEmuy.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
aprobar la siguiente relacióti dé cambio de destinos
de clases del tropa de Infante' ía de Marina, que da
principio con el Sargento segundo Francisco del Pul
gar Deulofeu, y tErmina con el de igual clase Rosend
d-o Villares Ries, debiendo los incluidos en ella, ve
rificar su presentación en los destinos que se les asig
na, á ,la brevedad ;posible.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minittro dé
Marina, lo manifiesto á V. ti. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Má
drid 27 de Septiembre de 19064
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Inspector General de Infanteria. de Marina.
Señores. . . . . . .
Relación que ose cita.
PERTENECEN
Cimiento.- Bgitalión4
Re Comptylia.-
NOMBRES
SARGENTOS SEGUNDOS
Petrel en eleoectseión de destino eomo regresedd
de iernantio INSo Francisco del Pulgar. Dealoten
1.0 1.0 3..
onMadrid cumpliendo eondena
1.9 1.* 1.5
SA 1.* 2.. Oggd. eadte..
1.• 2.1 , 1.5
2.! 1.› 30 eggd. exdte..
Manuel Fernández López
Juan González Cedofto
José Cifre Barceló
Francisco Cortés Caballero
Rosendo Villares Rios
SE LES DESTINA
Ré
gimiento. Batallón.
2.!
Compailia.
Comp. * de Ordenanza' aggd.'ezdta.
2.•
1.•
1.•
Madrid 27 de Septiembre de 19O3..-1ISubsooretario, José rorrerl
1.*
1.`
4.6 and. szdhe..
La alud. ex4li..
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Excmo. Sr.: El Sr. Subsecretario del álinisteriode la Guerra con Real orden comunicada fe-cha 21
del actual, dice al Sr. Ministro de Marina, lo queSigue:
<Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas
á este Ministerio con [leal orden de ese de su cargo,de fecha 5 del corriente, promovidas por los Sargentos primero y segundo de Infantería de Ma-ina, res
pectivamente, Nicolás Lago Bcceiro y D. Blas Jimé
nez Saude, en súplica de que se les haga extensiva álos de su clase la Real orden circular de 14 de Agosto próximo pasado, (D. O. ralm. 173), que anuncia
una convocatoria de 50 plazas de alumnos para eColegio de carabineros. El Rey (q. D. g ) se ha servido desestimar las referidas instancias por carecer les
interesados de derecho á lo que solicitan, según lo
deterininado en el inciso segundo de la mencionada
soberana disposición.»
Lo que de igual Real orden, comunicada por el
expresado Sr. Ministro del Ramo, traslado á V. E.
para su conocimiento y el de los interesados.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de-,;eptici.nbre de 1906.
El Subsecretario
José icrrer.
Sr.CapitánGeneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De conformidad con informe emitido
con fecha 5, del actual, por la Intendenc:a General del
Ramo:
s. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado declarar in
demnizable las comisionas del servicio desempeña
das en Sevilla, á las órdenes del Teniente de Navío
de primera clase D. Emilio Croquer y Cabeza, por el
Sargento segundo de Infanteria de Marina, Pablo Gi.
ménez Romero, desde 1 ° de Marzo á 30 de Abril, ydesde 1.° de Mayo á 31 de Julio, del ario actual,
ambos inclusivos,
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Septiembre de 1906.
ElFubsecretarlo,
Josd _Ferrer
Sr. Inspector General de infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
El Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra
en Real orden comunicada de 14 del actual, dice al
Sr. Nlinistro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr : En vista de la instancia cursada á
este Nlinisterio con Real orden de ese de su cargo
de fecha 29 de Agosto próximo pasado, promovida
por el Sargento primero de Infantería de Marina, Vi
e,ente Vidal Fernáncicz„en súplica de que se haga
extensiva á Marina la Real orden circular do 14 del
citado Agosto (D. O. núm. 173) que anuncia una
convocatoria de 50 plazas de aspirantes á Oficiales del
Cuerpo de Carabineros: El Rey (q D. g.) se ha servido desestimar la referida instancia por carecer el in
teresado de derecho á lo que sohcita, según lo deter
minade en el inciso segundo de la mencionada sobe,
rana disposición.»,
Lo que de igual Real orden, comunicada por elSr. Ministro de Marina, digo á V. para su cono
cimiento y ei del interesado.—Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 27 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
Josd Ferrer
Al Capitán de% la Compañia de Ordenanzas,
.~.~11.0~~
CUERPO ADICINIZTBATIV
Excmo. Sr.: S. 11.-el. Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer quede en la situación de excedente
forzoso el Contador de Navío de I. D. Francisco
Cabrerizo y García, debiendo percibir sus haberes
por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 28 do Septiembre de 1906.•J. ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.), ha tenido á
bien promover al empleo de Contadores de fragata
á los Alféreces Alumnos de Administración D. Luis
Torres de la Nña y D. Paulino de Castro y Rayo,
debiendo contárseles la antigüedad en sus nuevos
empleos á partir de 1.° de Enero del corriente año.
De Iteal orden lo manifiesto á V. E. para su
noticia y fines.—Dies guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1906.
ALVARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CITEEPO DE AITZILIIEE3 DEOFIZINA! DE MABITA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Instancia presen
tada-por D. Fernando Flores Rueda, en solicitud de
que se declare á los 22 opositores aprobados sin pla
za en los exámenes verificados en Cartagena para
cubrir dos de Escribientes de la Sección de aquél De
partamento, el derecho á ocupar las vacantes que
ocurran en lo sucesivo:
Sa M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con lo in
formado por esa Dirección—se ha servido desestimar
tal pretensión por oponerse á dicha concesión los
preceptos del Reglamento del Cuerpode Auxiliares de
oficinas y Real orden de 13 de Diciembre de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
DFL IslIND;TERIO DE MAIRNA
miento y efectos.—Dics guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 28 de Septiembre de 1906.
J. ALVARADO .
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Maro DE CONTEIAMIE3TUE3
9.:xcmo. Sr.: Para cubrIr vacante producida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada por retiro del servicio del Mayor de 2.* clase
D.Manuel Martin del Valle:
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien promover
á sus inmediatos empleos, con antigüedad de 27 del
mes actual, al primer Contramaestre D. Jos.6 Novoa
Emenez, segundo D. Tómas Vazquez Anelo y tercero
Fernando'dan Juan Pardo, que son los primeros
en sus respectivas clases y reunen los requisitos al
efecto requeridos.
Do Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines. — Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 28 do Septiembra de 1906.
J. ALVARA DO.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de, Cádiz y Cartagena.
br. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Con el fin de evitar reclamaciones y
para que siempre se lleve á cabo el relevo del perso
nal de Contramaestres que presta sus servicios en
Fernando Póo, en la forma más equitativa y conve
niente para el servicio;
5. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que los mencionados destinos sean siempre provistos
con estricta sujeción al turno que marca la relación
de voluntarios establecida por Real orden de 26 de
Febrero de 1902 (0. L. núm. 33), siendo así mismo su
soberana voluntad, con objeto de evitar en lo posible
que ocurra el ascenso de los allí destinados antes de
terminar su campaña en la Colonia, sean eliminados
de la citada lista los que ocupen lcs ocho primeros
puestos del escalafón de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 148 de Septiembre de 1906.
J. MivARADo.
Sr. Director del Personal.
Señores
849.—NUM. 128
cial y en atención á los servicios que tiene prestado9
como Práctico suplente, se le considere con aptitud
para presentarse á oposición al igual que los Capita
nes de la Marina Mercante, en las convocatorias que
puedan verificarse para prácticos de número
de aquel
puerto:
S. M. el Rey (q. D. g.)---de conformidad con el
parecer de la Dirección General de la Marina
Mer
cante—se ha servido disponer que se atenga el re
currente á lo resuelto sobre el particular por sobera
na disposición de '28 de Agosto último, (D. O. núme
ro 115), con lo cual quedan satisfechos sus deseos
en forma reglamentaria.
Lo que deReal orden, comunicada porelSr.Minis
tro de Marina, participo a V. E. para su conocimien
to y fines.—Dics guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de Septiembre de 1906.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
MARINA MERCANTE
LXPOSICIÓN
Excmo Sr.: La Lista oficial de los buques de
nuestra Marina mercante ha sido formada por esta
Dirección, en vista de los datos que, en
to de la Real orden de 26 de Marzo de 1904 so recia
Lieron de las distintas Comandancias de Marina, y de
los que de algunas de ellas se han seguido recibiendo
hasta el día de su publicación. Inútil es encarecer
por ser de todos conocida, la importancia de esta Lista
como dato estadístico, ni enumerar sus varias aplica
cionec; y Es prueba de que no solamente en España,
sino que también en el extranjero debe ser con fre
cuencia consultada, los numerosos pedidos de ejem
plares que por medio de sus embajadores hacen á
esta Dirección todas las naciones marítimas. Tam
bién es sabido el escaso crédito que merece toda es
tadística desde el momento en que se nota que son
erróneos ó siquiera inverosímiles algunos de los ele
mentos que la integral); y para convencerse de que
en ésta de que se trata existen varios que por lo me
nos se hallan en el último de aquéllos dos casos, bas
ta fijarse en su primera página. Aparecen en ella co
mo buques de nuestra Marina mercante el pailebot
Abril de 32 años, la balandra Abel do 47, la polacra
A rancia de 57 y el vapor A» ica de 39; y si bien es po
sible que por especiales condiciones de los materiales
con que están construidos ó por carenas efectuadas
se hallen aun esos buques en estado de poder navegar,
cabe también suponer que ya por no haber dado aviso
de su pérdida ó desguace los propietarios, ya porque
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el se estén utilizando aun como pontones ó artefactos,
inscripto del trozo y brigada de Santander, Juan Ori continuen inscriptos en las listas de las Comandan
zaola Gómez, en súplica de que como gracia espe- cias do Marina, á pesar de haber dejado de con$tituir
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verdaderas unidades de nuestra fhta mercante. De
ser así, esevidente que la Lista, como estadística, será
rechazada por los que se fijen en los increibles datos
antes consignados, ó será origen, 1- ara los que le con
cedan crédito, de juicios erróneos, que en aluunos
cases pueden ser de importantetranscendencia Deseo
so el Dii ector que subscribe de que en las que en ade
lante se formen se eviten arnlos extremos, tiene el
honor de proponer á V. E. disponga que por las Ijo
mandancias de Marina se haga una escrupulosa re
visión de la Lista de inscripción de los buques de al
tura y cabotaje pertenecientes á sus respectivas ma
triculas, mandando á este Centro relación de los
existentes mayores de 50 tineladas que no estén de
finitivamente inútiles para navegar. L5S que por ne
cesitar grandes 'carenas para poder hacerse á la mar
se encuentran amarrados, y desarmados, deberán es
pecifizarse en la relación y designar como dudosos
aquéllos respecto de los cuales no haya sido posible
averiguar su estado, á pesar de las investigaciones
practicadas por las Comandancias de Marina en que
se hallen inscriptes. iSiendo el número de toneladas
de peso de la carga que puede conducir un buque (*)
lo que determina el valor en el mercado de los cons
truidos especialmente para el ,transporte de mercan
cías, cuando éste dato pueda averiguars?, convendrá
también consignarlo además del tonelaje de arqueo;
y asimismo será conveniente señalar la fuerza de má
quina de todos los buques de vapor, y distinguir en
éstos y en los de vela los que se dedican á la navega
ción de cabotaje y á la de altura, tolo lo cual contri
buirá á que la estadística objeto de esta exposición ,
resulte, muy perfeccionada desde el próximo ario, si
los Comandantes de Marina con el celo que de ellos
es de esperar, remiten en tiempo oportuno las relacio •
nes indudablemente exactas en lo pesible, que más
arriba quedan indicadas.—Madrid 22 de Septiembre
de 1906.—Excmo. Sr.
El DirectorGeneral de la Marina Mercante,
José Terrandtz.
Real orden ,
De confor nidad con lo expuesto por el Director
General de la-Marina mercante.
8. Miel Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
por las Comandancias de Marina se formen relacio
nes„ que serán remitidas á este Ministerio, de todos
los buques existentes en sus respectivas matrículas
que no estén definitivamente inútiles para navegar y
que sean mayores de LO toneladas, especificando su
tonelaje de arqueo bruto y reto, fuerza de su máqui
na nominal ó indicada diferenciada por una N ó una
I, peso de la carga que pueden llevar y clase de na
("') Comprendido en ella el carbón y demás materias do
consumo de la máquina.
E3 la cantidad qug en Inglaterra se expresa por dead tveight
y enYrancia por parida en lourcl.
vegación á que se dedican. Cuando á pesar de todo
el celo desplegado para averiguarlo, haya sido impo
sible conocer el estado actual de cualquiera de los
buques, se indicará esta circunstancia poniendo una
D al lado de Eu nombre.,Con la misma inicial se in
dicará cualquiera de los otros datos que sea deseo
nocido ó dudoso. Los Comandantes de Marina pro
curarán que es4_én terminadas estas relaciones antes
del primero del próximo Diciembre, y que todos lod
arios antes de la misma fecha, se mande relación de
las alteraciones 6 correcciones que proceda hacer en
eilati, expresando además cuanto sa les ofrezca y pa
rezca conducente al resultado que se trata de al
canzar.
Lo que de Re ti orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos cine se c,rdenan. —Dios guarde á
V. E. muchos años. Maddd 24 de Septiembre de
1906.
J. ALvARADo.
Sr. Director General de la Marina -Mercante;
res. Capitanes Generales -de los Departamentos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Piloto de la Marina mercante .D. Jesús
García Moreda, pidiendo examinarse para Capitán, y
en vista de que los certificados que acompaña arro
jan un total de millas á la vela superior á-las CO 000
exigidas en la 1:ea' orden de 14 de Febrero de 1900,
que debe aplicársele por haber empezado sus prác
ticas en dicho año:
S. M. el Rey (g. D. g.)—de acuerdo con. lo infor
mado por esa Dirección General—ha tenido á bien
concede' la dicho examen, eximiéldole de presentar
los diarios de las navegaciones efeettadas en la Cor
beta «J. M B.» por haber justificado debidarrienté
haberlos perdido.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien4
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos -:afios:—.
Madrid 24 de Septiembre de1906..•
J ALvARADO.
Sr. Director General de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrel.
Sres. .. . . .
4111> Ut. 1-4111b~Izzar-~~~~~,arts
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1.922, de 20 del actual, en que participa haber
dispuesto se den de baja en el inventario do la Co
mandanciadeMarina deaquellacapital, 190 metros de
cadena de hierro de 60 milímetros, seis grilletes de
entalingar, siete grilletes de ayustar y un grillete
giratorio, y se aumenten al cargo .del Arsenal:
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S. M. el Rey (q. D. y. )----de,acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien aprobarlo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. ?ara au conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 deSeptiembre de 1906
ElSubsecretario.
José Ferrer.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
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INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.), de la
carta oficial nlirn 1.732, de la Capitanía General del'
Departamento de Cartagena, con laque cursa ins
tancia del Comisario Interventor de la Baleares, en
súplica de que se le asigne á aquella oficina para
auxiliar los trabajos de la misma un marinero con
el carácter de amanuense:
S. 111.-4-1e-acuerdo con io informado por esa In
teÉdencia General se ha servido denegar lo solici
tado, por oponerse á ello a Iteal orden
de 4 de
Febrero:de 1895; pero considerando conveniente para
el servicio y decoroso que las Comisarías Interven
ciones de provincia no carezcan del personal indis
pensable para la limpieza del local y conducción de
correspondencia, ha tenido á bien disponer pe en
f analogía con lo dispuesto ,-para la Comisaria
Inter
vención de Barcelona, se asigne alas seis restantes un
marinero de 2 clase'con el '2,arácter de. Ordenanza,
debiendo '_enerse en cuenta esta disposición en el
primer proyecto de presupuesto que se redacte y
mientras tanto se le adgne un marinero de 2 siem
pre que las necesidades del servicio lo permitan
á
juicio del Jefe de la división de guardas costas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su noti
cia y fines consiguientes,—Dios guarde á V. E.
muchos años. adrid 28 de Septiembre 'de 1906.
J. Al VARADO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
del Ainislerlo -de .litarilaa.
-SECCIÓN DE ANUNCIOS
DICCION A. IR, I CD
DE LA
VINT N BB MARINA
POR
CARLOS DOMINGUEZ MUÑOZ
Sargento Segundo de dicho Cuerpo.
Obra premiada-con la cruz del Mérito Naval por Reales órdenes de 13 y
21 de Julio cie 1904, y autorizada
su publicación por otra de 10 de Agosto del mismo año.
-Este Diccionario es de gran utilidad, no solo para el personal y oficinas de Infantería do, Marina, sinó
para el de todos los.Cuerpos, buques y dependencias cle la Armada, pues
además de la Legislación {especial
de aquél, contiene toda la que es de generalidad para la Marina y gran parte de la de Guerra, recopiladas
hasta la época actual y seguidas de un índice cronológico que comprende unas cinco
mil disposiciones.
1-1-lorma un tomo en cuarto mayor de seiscientas grandes páginas, al precio do diez poetap
Los pedidos al autor, Ministerio dé Marina.
EN LOS DEPARTAMENTOS PUEDEN HACERSE LOS ENCARGOS:
En Cádiz, al Sargento 1.° Antonio Sánchez Pérez.
En Ferrol, al idrém. id. Timotco Gutiérrez Izcaray.
En Cartagena, al idem. 2° D. Andrés González Melgares.
Los señores que residan en Madrid ó en los Departamentos marítimos, podrán recibir el libro
desde
luego y girando su importe en diez plazos mensuales de á una peseta.
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rOLECCIÚN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El riariD Of.dai se publica todos los días, á excepción de los siguientes á festivos.La Co:ezan se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los subscriptores con el Diario.Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidasnecesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Diario OEcial, una peseta al mes. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.A la Co1ecci5n Legislativa, dos peseas cincuenta céntimos mensuales. En el bxtranjero y Ultramar, cincotas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.El Diario se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.Números sueltos del Diario: diez céntimos, hasta diez y seis páginas, y veinticinco céntimos de 16 en ade
ante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.El Dia:lo anuncia las obras de que sean autores los res. Generales, Jefes y Oficiales de los distintosCuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Colección Legislativa que por extravío hayan dejado chrecibIr lós subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fecha del ejemplar
que se reclame, en Madrid: de ocho días en provincias, de un mes para los subscriptores del Extranjero y
ue dos para los de Ultramar; entendiéndose que fwra de estos plazos deberán acompaiiar con la reclama•ción, del importe de los números que pidan.
MANUAL DE LEGISLACIÓN
SOBRE
PESCA, MAIUTIMA
POR
DON FERNANDO G3NZÁL1Z Y 11 tROTO
Auditor de la Armada,
Meatcate Platal Togado del Consejo Supremo do Guerra y !Quina.
Y
03N MIGUE SÁNCHEZ Y ¿MEMEZ
TenienteAuditor de segunda clase
earetulo da la Asesoría geueral del Ministerio de Marina.
Contiene esta obra todas las disposiciones vigentes sobre
la pesca en elmar, dictadas dosde el año 1750 hasta fin de Ju
nio de 1906.
Precio: 1e pesetas.
Los pedidos deben dirigirse á D. Fernando González y Ma
roto, Auditor de la Armada, Ministerio de Marina, Madrid
acompañando el importe en libranzas del Giro Mutuo ó letras
de fácil cobro, con exclusión de sellos de ninguna clase.
Los que deseen se les remita el libro certificado, acompa
vi:irán además 50 céntimos de peseta.
MANUAL
DE LOS
TRIBUNALES DE MARINA
r
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MARDI.°
Auditor do la Armada,
Teniente Fiscal Togada del Consejo Supremo de Guarra y Marina.
Y
DON JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
TenienteAuditor de primera clase de la Annads,
Fiscal del Departamento do Cartagona.
1M 40•••■■--
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Contiene esta obra todas las leyes y disposiciones que ri
gen en la jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adi
cionan y la jurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio de diez pesetas en Madrid y once en
provincias.
Los pedidos pueden dirigirse á los autores, acompañando
el importe en libranzas del Giro Mutuoó lotras de f ácil cobro
con exclusión de sellos de ninguna clase.
